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Cenaze töreni bugün 
Beyazıtta yapılacak
Basın âlemimizin değerli v® 
emekdar bir uzvu olan muhar­
rir Abidin Daverin vefatı gerek 
basın ve fikir âlemimizde ge­
rek geniş bir okuyucu kitlesi a- 
rasında derin bir teessür uyan 
dırmıştır.
Vali ve Belediye Reisi Prof. 
Gökay, dün merhumun evine 
giderek, Başbakan ve kendisi a- 
: dma teessür ve tâziyetlerini bil- 
| dirmiştir. Ayrıca Başbakan Ad- 
! nan Menderes, Cumhuriyet re- 
fikımıza çektiği bir telgrafla de- 
I rin teessür ve tâziyetlerini sun- 
I muştur. Diğer taraftan Cumhu- 
jriyet refikımıza, üstat Dâver’in 
| ölümünün bütün memlekette 
i yarattığı teessüre tercüman o- 
j lan binlerce telgraf gelmiştir. 
I (Devamı 2 nci sahifejjç)-^
—Abidin Daver
(Baş tarafı birinci sahifede)
Hükümetten, ordudan, donan­
madan, müesseselerden, mü­
nevverlerden ve geniş bir oku­
yucu kitlesinden yağan bu tel­
graflar Daver’in kalemi ile şah­
sı etrafında ne kadar geniş bir 
muhabbet yaratmış olduğunu 
bir kere daha göstermiş bulun­
maktadır. Bu arada Donanma 
Kumandam Koramiral Kema- 
leddin Bozkurt çektiği telgrafta 
şöyle demektedir:
«Abidin Daver’in şahsında 
Türk Donanması da en yakınla­
rından birini kaybetmekle mü- 
teeliîmdir. Şahsım ve donan­
ma mensuplan adma en derin 
tâziyetlerimi sunar, acılarınızı 
paylaşırız.»
Merhumun cenazesi, dün de 
kaydettiğimiz gibi, bugün öğle­
yi mütaakıp Beyazıt camiinde 
namazı kılınarak Edimekapı 
Şehitliğindeki aile makberesine 
tevdi olunacaktır.
Üniversite Talebe Birliğinin 
taziyeti
İstanbul Üniversitesi Talebe 
Birliğinden:
Kültür hayatımızın inkişafın 
da büyük hizmetleri görülen 
ler arasında doldurulmaz yeri 
olan Abidin Daverin ölümünü 
büyük bir teessürle haber almış 
bulunuyoruz.
Bütün ömrünü vatan ve mil­
let dâvalarının mukaddesatına 
hasreden ve bütün feyizli faa­
liyetleriyle Türklük faziletinin 
en asil mümessilleri arasında 
mümtaz bir yeri olan Abidin 
Daverin kaybından dolayı ba­
sınımızın bu elim acısına gö­
nülden iştirak eder, yakın dost 
larına ve kalem arkadaşlarına 
baş sağlıkları dileriz.
Muallimler Birliğinin tebliği
Türkiye Muallimler Birliğin­
den: Birliğimizin kıymetli âza- 
larından muallim ve muharrir 
arkadaşımız Abidin Daverin ö- 
lümünü büyük bir teessürle ha­
ber almış bulunuyoruz. Cenaze­
si bugün öğle namazını müta- 
akıp Beyazıt camiinden kaldı­
rılacağın'lan arzu eden meslek 
daşlarımızm teşriflerini rica e- 
deriz.
Bir kadının ölümü 
şüpheli görüldü
Fatihte Maltada Taşhanda 
bir odada oturan elli yaşında 
Fatma Zeybek İsminde bit ka­
dın odasında ölü olarak bulun­
muştur. Fatmanm cesedi ada­
let doktoru tarafından muaye­
ne edilerek morga kaldırılma­
sına lüzum görülmüştür.
Kendine polis süsü 
veren kadın
Şahinde Süzan isminde bir 
imriın, dün Bostancıdan Kadı- 
köyüne tramvayla gelmekte ol­
duğu sırada kendisine polis sü­
sü verdiği iddia olunduğundan 
yakalanarak hakkında tahkika 
ta girişilmiştir.
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